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Anotacija. Ukrainiečių etnomuzikologė Halyna Pšeničkina (Галина Пше- 
нічкіна) domisi ukrainiečių vestuvinių dainų melodikos formų įvairove. Šiame 
savo straipsnyje ji aptaria būdingos 8 skiemenų (5+3) eilutėje ketureilės baig-
tinės formos, ukrainiečių etnomuzikologijoje vadinamos tiradomis (тирады), 
ypatybes. Tai antrasis darinys dažniausiai aptinkamų visų ukrainiečių vestuvi-
nių liaudies dainų melodikos formų eilėje. Tyrimo objektas – Dešiniakrančio 
Čerkasų regiono vestuvinės dainos. Viena vertus, šių vietinės tradicijos dainų 
melodika pasižymi pastoviais bendraisiais apeiginių funkcijų, ritminių sekų 
bei derminės sandaros bruožais, kita vertus – atspindi unikalias vietines šio 
regiono dainų atlikimo stiliaus ypatybes. Straipsnyje pateikiami ir aptariami 
tiek minėtos 8 (5+3) skiemenų standartinės formos melodikos pavyzdžiai, 
tiek ir gausi savo variantais jų įvairovė, pasireiškianti atskirų ritmikos vienetų 
susmulkinimu, praplėtimu, kontaminacija, kitais jų perteikimo būdais.
Pagrindiniai žodžiai: ukrainiečių folkloras, vestuvinės dainos, tirados, Deši-
niakrantis Čerkasų regionas, melotipas, melostruktūrinis blokas, kontaminacija.
 
Abstract. Ukrainian ethnomusicologist Halyna Pshenichkina (Галина 
Пшенічкіна) is interested into the variety of melodic forms from regional 
wedding songs. The 8 syllables (5+3) melodic form called as tirades (тирады) 
in Ukrainian ethnomusicology are investigated by her in this article. Such 
form is the second in the row of the most popular melodic forms of all Ukrai-
nian wedding songs. The object of actual research sources is local tradition of 
Right-Bank Cherkasy region wedding songs. She notices the stability in ge-
neral features of ritual-functional, rhythm-compositional and modal charac-
teristics of actual melodic form in one hand, and the reflections of its unique 
specific local peculiarities in another hand. This way a number of standard 8 
syllables (5+3) tirades melodic form examples together with various this form 
complications, transformations (extensions, add-ons, contaminations), and 
other unconventional rhythmo-melodic solutions known in the melodic lines 
of Right-Bank Cherkasy region wedding songs are presented and investigated 
in the article.
Key words: Ukrainian folklore, wedding songs, tirades, Right-Bank Cherkasy 
region, melo-type, melo-structure block, contamination.
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данное исследование продолжает серию теоретических работ, посвя-
щенных мелотипологии1 обрядовых напевов Правобережной Черкащины 
(7; 17; 18). Изучению доминирующих в местной свадебной традиции песен-
тирад2 на основе бесцезурных 6–7-сложных ритмоформул в их структур-
но-ритмическом разнообразии была посвящена наша отдельная публикация 
(17).
тирадные 8-сложные композиции со стабильной цезурой после 5-го сло-
га3 занимают второе место в сохранившемся на сегодня свадебном репертуа-
ре Правобережья Черкасской области вслед за 6–7-сложными, в то же время 
значительно уступая им в количественном отношении4. Стоит отметить, что 
в соседних этномузыкальных традициях Предстепного Правобережья (Ки-
ровоградская обл.), а также Левобережья днепра (Черкащина, Полтавщина), 
6(7)- и 8-сложные тирады имеют практически равное численное значение5 
(см.: 1; 4; 16; 19; 20; 21; 22).
Аналитическую базу исследования составили песенные образцы, собран-
ные автором на протяжении 2006–2017 гг.6, а также материалы экспедиций 
Черкасского областного центра народного творчества, Черкасского музы-
кального училища, Проблемной научной лаборатории по изучению и пропа-
ганде народного творчества Национальной музыкальной академии Украины 
1 Подробный композиционно-ритмический, ладомелодический анализ и систе-
матизация украинских свадебных напевов поданы в трудах Климента Квитки, 
богдана Луканюка и Ирины Клименко (3; 7; 8; 9; 10; 13, 14).
2 тирада – целостная, неделимая на строфы форма, состоящая из не менее че-
тырёх строк с возможным зачином и заключением (8, с. 149). Композиции-тира-
ды образованы по принципу «тиражирования» – «нанизывания-повтора середин-
ной мелостроки [а так же заключительной пары мелострок – Г. П.] в количестве, 
необходимом для изложения сюжета» (10, с. 31).
3 Комбинация разновременных модельных тактов 6/4+4/4 (силлабическая модель 
5+3) является широко известной формулой свадебного и календарного песенных 
циклов наряду со структурами с равнозначным количеством долей в их сегмен-
тах (9, с. 144). Свадебная форма с восьмисложным стихом в основе не является 
исключительно украинской: она известна от брянщины до восточной Польши 
(22, с. 99).
4 Песни тирадной структуры составляют «базовый украинский свадебный багаж» 
(10, с. 43). Исследуемая нами региональная традиция не является исключением.
5 в то время, как в репертуаре некоторых сёл Черкасского правобережья на сегод-
няшний день эта структура уже не фиксируется.
6 Некоторые из экспедиций автора (в частности, 2007–2009 гг.) были проведены в 
рамках программы сбережения нематериального наследия территорий, постра-
давших вследствие затопления Кременчугским водохранилищем, проводимой 
Центром защиты культурного наследия от техногенных катастроф, г. Киев. Под-
робнее об  этом – см.: 5.
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им. П. И. Чайковского и ряд музыкально-этнографических публикаций (1; 
16; 22).
в проанализированном нами песенном массиве из правобережных райо-
нов Черкащины (Городищенского, Каменского, Каневского, Корсунь-Шев-
ченковского, Смелянского, Шполянского, Черкасского и Чигиринского7) 
тирады 5+3 полностью отражают свойственные этой структуре обрядово-
функциональные, композиционные, метроритмические и ладомелодические 
черты. 8-сложные тирады, как и 6–7-сложные (с бесцезурными стихами), 
исполняются во время активных действенных моментов самого обряда8: 
в процессе свадебного «поезда», во время шуточных «передирок» (споров) 
между свадебными персонажами, выкупа невесты; сопровождают ритуаль-
ные действия с обрядовым деревом – «гільцем», изготовление и выпекание 
каравая, различные ритуалы второго дня свадьбы и пр. Скорая смена собы-
тий, необходимость быстрого и лаконичного ответа «оппоненту», физиче-
ское неудобство исполнения протяжных напевов во время ходьбы и дру-
гих оживлённых действий обусловили по большей части подвижный или 
близкий к нему темп исполнения тирад. Звучание свадебных тирад, как и 
большинства других обрядовых песен украинцев, связано с исключительно 
женским исполнением. На территории Среднего Поднепровья фактурное 
изложение этих произведений реализуется в нескольких вариантах9:
1) «унисонно-гетерофонная версия ансамблевой монодии», допуска-
ющая «незначительные отклонения от унисона посредством расщепления 
предкадансового тона или путём введения небольшой орнаментации одного 
из голосов и т. п.» (15, с. 343)10 (преимущественно, при быстром темпе ис-
полнения);
2) «эпизодическая гетерофония консонантного типа, основу которой со-
ставляют унисонные и терцовые созвучия» (см. там же);
3) «упорядоченная или развитая гетерофония – тип фактуры с закреплён-
ным, а не случайным расхождением голосов»; её определяющим признаком 
является принадлежность голосов к одному регистру, унисонный каданс. в 
7 в общей сложности около 50 населённых пунктов.
8 в то время как относительно статичные моменты ритуала чаще сопровождаются 
протяжными напевами в форме строфы.
9 Здесь опираемся на классификацию типов украинского народного многоголо-
сия, предложенную Еленой мурзиной (см. 15).
10 Строго монодический (унисонный) принцип фактурного изложения присущ 
свадебной песенности западных областей Украины и Подолью, восточная (окра-
инная) часть которого «представлена» западными районами Черкасской обл. от-
части монодия присуща и традиции переходной зоны (от Подолья к Поднепро-
вью), локализирующейся в центре Черкасского Правобережья.
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нашем случае – это терцовое двухголосие гетерофонного происхождения с 
эпизодическим возникновением 3-голосных созвучий, «которые есть зна-
ком «утолщённой» горизонтали, нежели вертикальной координации голо-
сов» (см. там же).
в прибрежных районах Черкащины, как и на Полтавщине, фактуру обо-
гащает наличие «тонкого голоса» – октавного удвоения основной мелодиче-
ской линии, исполняемого solo одной из женщин в головном регистре пев-
ческого голоса. Зачастую образуется «октавный параллелизм» или «октавный 
унисон»11 (основной голос + «тонкий») по причине утраты гетерофонных 
разветвлений в нижних голосах (фактурной деградации) либо попросту от-
сутствия необходимого количества исполнителей.
«Классическая» тирада на основе ритмоформулы 5+3
Классический вариант композиции тирады 5+3, который можно назвать 
общеукраинским – это 4-строчная вербальная конструкция, каждая строка 
которой состоит из 8-сложного стиха с постоянной цезурой после 5-го 
слога (модельный ритмический рисунок тирады 5+3 см. в Таблице № 1). 
такая структура может быть воплощена как в дольной (спондеической), так 
и в ямбической ритмической организации. На Правобережной Черкащине 
преобладает спондеический тип 8-сложных тирад, ямбические «в чистом 
виде» встречаются, в основном, вдоль р. тясмин (Чигиринский р-н и 
северные р-ны Кировоградской обл. (см.: 22, с. 99)). в то же время, нами 
было замечено, что в традиции одного села может существовать лишь 
один из ритмических вариантов, что в корне отличает эту структуру от 
6–7-сложных (бесцезурных) тирад, бытующих в репертуаре исполнителей 
в равной степени, к тому же нередко комбинирующихся в рамках одной 
песни (см.: 17). И всё же, главную роль в формировании тирады играет не 
ритмика, поскольку поэтическая структура 5+3 может быть реализована 
и в строфической, и в тирадной форме. важнейшим формообразующим 
фактором в тираде является её мелодическое строение, которое составляют 
т. н. «мелоструктурные блоки»12. Запев, как обособленная часть композиции 
(<А>), характерный для 6–7-сложных тирад, в этой форме отсутствует. 
11 Е. мурзина выделяет октавный параллелизм как отдельный тип фактуры (15, 
с. 350). другие его названия – «спів з тончиком» (бытовое название), двухярусная 
гетерофония (термин татьяны Сопилки – см. 19).
12 в нашей публикации мы используем предложенную И. Клименко систему де-
ления тирады на «мелоструктурные блоки» (соответствующие базовым строкам 
тирады) и их условные обозначения: <А> – запев, <в> – «ход», <Г, Δ> – заклю-
чительное двустрочное построение (10, с. 34).
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Следовательно, тирада 5+3 начинается с мелоструктурного блока <в> 
(«хода»), который далее повторяется («тиражируется»), варьируясь, с новым 
текстом (блоки <в’>, <в’’>). так формируется первый раздел тирады. второй 
раздел состоит из пары заключительных строк (блок <ГΔ>), которые, в свою 
очередь, также могут повторяться несколько раз с новыми поэтическими 
строками, образуя одно или несколько дополнений. масштабы тирады 
полностью зависят от длины текста. однако, целостность и логику композиции 
придают закономерности ладоинтонационного развёртывания мелодии, в 
первую очередь, соотношение кадансов. Звукоряд черкасских тирад обычно 
охватывает объём тетрахорда-пентахорда мажорного наклонения, который 
изредка расширяется до сексты-септимы вспомогательными звуками либо 
терцовым удвоением сверху основной мелодической линии. в напеве 
ощутима оппозиция двух опорных тонов – примы и кварты, и мелодический 
рисунок внутри каждого 5-ти и 3-сложного сегмента, по сути, представляет 
собой волнообразное движение между ними.
блок <в> (и его повторы-тиражирования), как правило, в каждой строке 
имеет промежуточный каданс на 1-й ступени и заключительный на 4-й. в 
строке <Г> внутренний каданс также на 1-й ступени, а конечный на 2-й 
либо 4-й13. Кадансовые остановки в заключительной строке <Δ> происходят 
соответственно на 3-й (1-й) и 1-й ступенях. таким образом, в блоках <в> 
и <Г> конец каждой строки выдвигает на передний план 4-ю или 2-ю 
ступень звукоряда в качестве ладовой опоры, в то время как опорность 
1-й ступени лишь намечена в более «слабых» промежуточных кадансах. в 
противоположность этому, завершающая фаза тирады утверждает ладовую 
функцию 1-й ступени звукоряда как главной ладовой опоры всей песни. тут, 
в начале последней строки <Δ> мелодия зачастую впервые достигает своей 
ладовой вершины – квинтового тона. Этот момент мелодии воспринимается 
как кульминационный. такова общая логика и ведущая «идея» развёртывания 
песенной мелодии – придать ей определённое ладоинтонационное 
напряжение, интригу и, в то же время, обеспечить возможность полного без 
остатка охвата песенной мелодией текста любой длины.
описанный вариант построения тирады 5+3 являет собой её классическую 
форму. он проиллюстрирован Таблицей №  1 и нотными примерами, которые 
демонстрируют тирадные композиции двух видов ритмического строения – 
спондеического (Пример № 1) и ямбического (Пример № 2).
13 Иногда мелодические изменения в строке <Г> настолько незначительны, что 
она может быть воспринята как ещё один повтор «хода» (см. Примеры №№ 1, 3).
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Таблица № 1
Строка Ритмическая модель* Кадансы
спондеическая ямбическая
<в> 11112/112// 12123
4
/124// I − IV
<в’> 11112/112// 12123
4
/124// I − IV
<Г> 11112/112// 12123
4
/122
3
// І − ІІ(IV)
<Δ> 11112/112// 12122
4
/122
3
// III(I) – I
* Здесь и далее, следуя методике К. Квитки, цифрами обозначен ритм, в котором 
1 – самая короткая слогонота (например, восьмая), 2 – вдвое бóльшая (четверть) и 
далее пропорционально. одиночная косая линия обозначает конец ритмического 
сегмента (силлаборитмической группы), двойная – строки.
Ритмические особенности тирад, обусловленные региональным 
певческим стилем
«Классические» 8-сложные тирады в условиях тех или иных традиций 
естественно приобретают черты региональной песенной стилистики. На 
исследуемой нами территории14 эти структуры демонстрируют необычай-
ную гибкость, способность к композиционным, темповым и ритмическим 
трансформациям15. Первой примечательной чертой метро-ритмической 
организации 8-сложных тирад правобережного Поднепровья является т. н. 
«конверсия» (термин б. Луканюка) – «орнаментальное увеличение слогов в 
стиховой строке16, порождающее в ней новые с генетической точки зрения, 
вторичные цезуры (структурные паузы), вследствие чего, она в корне меняет 
свою первичную ритмосинтаксическую форму, переходя из цельного (неде-
лимого) в двухчастную, а из двухчастной – в трёхчастную, из трёхчастной – в 
четырёхчастную» (14, с. 81)17. в 8-сложных тирадах Среднего Поднепровья, 
14 Настоящая публикация охватывает материалы из прибрежных районов Черкас-
ской области, этнографически соответствующих традиции Среднего Поднепро-
вья. более западные районы, относимые к переходной зоне и Подолью, затрону-
ты здесь в меньшей степени.
15 Похожее разнообразие композиционных вариантов тирады 5+3 наблюдаем в со-
седней свадебной традиции Полтавщины (см.: 4 + карта К12б; 19; 20).
16 разделение модельной силлабохроны на две меньшей длительности описывал 
ещё Климент Квитка, называя такой приём «ритмической орнаментацией» (7, 
с. 65, 67–71, 153–154). режим расщепления бывает стабильным и спорадиче-
ским; последний точнее соответствует термину «орнаментальное расщепление». 
Стабилизация этого приёма, согласно К. Квитке, ведёт к перерождению одного 
песенного типа в другой (9, с. 145).
17 И. Клименко отмечает возрастание интенсивности ритмического расщепления 
модельных формул по мере движения с Севера Украины (Полесья) – на Юг 
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благодаря ритмическому дроблению, зачастую возникает дополнительная 
внутренняя цезура после второй модельной слогоноты строки18 (Схема № 1, 
Пример № 3)19:
Схема № 1
модель:     11112/112 = 2  2     2  2  4 / 2  2  4 
Конверсия:                     1111 / 112  4 / 2  2  4
Конверсия:                     1111 / 112  4 /11 2  4
модель:                          2  11   2  2  4 / 2  2  4
Ой зятю, зятю / молодий, //
Викинь мені / на тарілку / золотий. //
Як ти мені / на тарілку / не положиш, //
Ти в мене сестриці / не возьмеш. //
«Переход первичных (не варьированных) форм в производные 
(варьированные), – по мнению б. Луканюка, – сопровождается кардинальным 
изменением вербальных структур, в которых появляются новые цезуры, не 
получающие отражения в строении напева. Как следствие, две (реже – три) 
силлабические группы подкладываются под одно, изначально внутренне 
неделимое мелодическое построение, и это служит серьёзным признаком 
генетически вторичного характера такого совмещения» (13, с. 28).
Ещё одна ритмическая особенность местных 8-сложных тирад, связан-
ная с агогикой, – это увеличение длительностей в одном из ритмических 
сегментов строки. в одном случае звучит в увеличении 3-сложный сегмент 
модельной ритмоформулы: 11112/112 → 11112/224 (Примеры №№ 4, 7, 8). 
во втором – распевный, рубатный характер исполнения влечёт за собой за-
медление темпа и ритмическое растяжение в начальном 5-сложном сегмен-
те тирады – сольном запеве20; к этому добавляется ритмическое увеличение 
в 3-сложных сегментах мелоблока <в>, <в’>, <в’> (Пример № 5). Если 
первый вариант (удвоение длительностей в 3-сложном сегменте) подкре-
пляется определённым количеством подобных образцов, что позволяет сде-
(Среднее Поднепровье и Левобережье). в Поднепровье фиксируется явление, 
когда новообразованные ритмостиховые сегменты закрепляются в музыкальном 
сознании исполнителей как самостоятельные отрезки формы и маркируются 
орнаментальным расщеплением; относительно исходных моделей этот приём 
является сверхдроблением. большое значение здесь приобретают ямбизация вто-
ричных ритморисунков и размывание метрической пульсации, что приводит к 
рубатности испонения (9, с. 147) (см. Примеры №№ 5, 8).
18 такой приём чаще всего затрагивает лишь отдельные сегменты тирады. Приме-
ры тотальной ритмической конверсии в 8-сложной тираде нам пока не встрети-
лись.
19 А также Примеры №№ 5, 10, 15, 18, 19.
20 таким образом, создается некая оппозиция рубатного сольного запева (с возни-
кающей при этом «вторичной ямбизацией») к относительно стабильной в ритми-
ческом плане ансамблевой части.
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лать вывод о региональной принадлежности такой ритмической трансфор-
мации21, то второй скорее воспринимается как проявление индивидуальной 
исполнительской манеры (интерпретации) певицы-заводчицы.
рубатность, присущая местному песенному исполнительству, порождает 
ещё одну ритмическую особенность 8-сложных тирад – склонность к 
ямбизации отдельных частей формы внутри тирад со спондеическим 
принципом организации музыкального времени (см. Пример № 5 – 
начальный фрагмент). в Примере № 6 ямбизируется ритм первых 
5-сложных сегментов в мелостроках <в>, <в’> и <Г>22. А в образце № 7 
ямбизация появляется ближе к концу композиции – в 3-сложном сегменте 
предпоследней строки <Г> и утверждается в строке <Δ>. такие, в целом 
мало характерные образцы23, могут служить подтверждением гипотезы, 
высказанной А. Коропниченко в исследовании специфики переходных зон: 
«Примером, демонстрирующим трансформацию элементов одного уровня, 
является процесс ямбизации ритмоструктур, выразительно проступающий 
в исследуемых свадебных традициях [переходной зоны – Г. П.]. <…> ряд 
дольных <…> ритмоструктур, попадая в среду с иным типом ритмического 
мышления, начинают трансформироваться. Происходит постепенная 
смена ритмической организации напевов (дольный сменяется мерным24) и, 
соответственно, слогоритмического строения» (12, с. 141). На территории 
Черкасского Правобережья также находится зона перехода от Поднепровской 
к Подольской традиции, и найденное нами совмещение ритмических 
принципов внутри одной тирадной композиции является одним из маркеров, 
подтверждающих переходный характер этой территории.
21 Свободная агогика также является характерным признаком исполнительского 
стиля северо-западных районов Полтавщины. Здесь, как и на нашей террито-
рии, наблюдается подвижность временньíх пропорций внутри формулы, что 
влечёт за собой нивелирование «хронос протос» (условной ритмической еди-
ницы отсчёта музыкального времени). образуются так называемые рубатные 
формы, для которых нотная запись ритма может быть только приблизительной 
(4, с. 121).
22 Здесь также можно наблюдать значительное колебание темпа (в пределах 
=48–110) внутри сегментов композиции и даже в границах одной строки, что 
совершенно не нарушает целостности и синхронности ансамблевого исполне-
ния.
23 в отличие от 6–7-сложных тирад, в которых чередование дольного и ямбическо-
го ритмических принципов внутри одной композиции является достаточно рас-
пространённым явлением (см.: 17, с. 86, 92–93; там же: Примеры №№ 11–17).
24 Ямбическим.
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Ритмокомпозиционные варианты тирад
Как было отмечено, 8-сложные тирады (как и 6–7-сложные) обслуживают 
практически все моменты свадебного обряда, «преимущественно это напевы-
комментарии к торжественным свадебным ритуалам, а также мелодические 
символы коммуникативной сферы – эпизодов застолья и «перебранок» 
[кавычки мои – Г. П.] между представителями родов Молодого (жениха) и 
Молодой (невесты)» (10, с. 35). Как следствие, приспосабливаясь каждый 
раз к новым обрядовым условиям и необходимости вместить тексты разной 
длины, классическая тирада трансформируется, создавая значительное 
количество композиционных разновидностей.
одним из способов усложнения тирадной структуры является её ко-
личественное наращивание. описанная выше наиболее распространённая 
4-строчная композиция является одним из случаев кристаллизации тира-
ды на минимальном уровне, где присутствует лишь один повтор мелоблока 
<в> (17, с. 85). внутреннее расширение композиции чаще всего использует 
мелодический рисунок первой строки <в>, многократно его «тиражируя» 
(помимо уже «укоренившегося» повтора – <в’>), каждый раз с новым тек-
стом (см. Пример № 5; Пример № 8). другой вариант – привлечение нового, 
иногда контрастного интонационного материала25 с тем же или иным рит-
мическим рисунком26 (Пример № 9).
Зачастую наращивание формы происходит за счет дополнения, 
которое образуется путём повтора пары заключительных мелострок 
<ГΔ> с новым текстом после заключительного каданса основной формы 
(см. Пример № 6). Приёмы расширения и дополнения могут совмещаться в 
одной композиции. реже встречаются такие варианты усложнения формы, 
при которых несколько мелодически завершённых тирад объединяются 
общей сюжетной линией, образуя «цепочку» из двух и более звеньев (Схе-
ма № 2).
25 в Примере № 9 находим иное соотношение кадансов, которое создает ориги-
нальный вариант тирадной композиции. в ней, вслед за начальной строкой <в>, 
сразу идёт заключительная – <Δ>. далее, с наступлением мелодически контр-
астного расширения, увеличивается и объем звукоряда, захватывая 6-ю и 7-ю 
ступени. Композицию завершает классическая строка <Δ>.
26 И. Клименко предлагает обозначать в схемах такие «факультативные» вставки 
в тирадную форму символом <Е> или <εε>, в зависимости от их масштаба (10, 
с. 34).
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Схема № 2. с. Петрики Городищенского р-на
1. Скрипу-рипу – ворітечка скрипотять,
2. Десь моя матінка лягла спать,
3. Десь моя матінка заснула,
4. Що за мене, молодую, забула.
<в> 
<в’> 
<Г>
<Δ>
5. Ой не спи ж, матінко, й уночі,
6. Та печи ж, матінко, калачі,
7. Та печи ж, матінко, солоденькі,
8. Бо йдуть дружечки молоденькі.
<в>
<в’>
<Г>
<Δ>
Иногда происходит и обратный процесс – редукция (сокращение) ко-
личества строк в 4-строчной структуре тирады, принятой нами в качестве 
классической, до 3-х – путём исключения из неё второй строки <в’> (При-
мер № 10) либо третьей <Г> (Пример № 11). Несмотря на внешнее сходство 
с 3-строчной строфой, композиция сохраняет связь с тирадой – через харак-
терные для неё ладоинтонационный контур и кадансы.
Наконец, ещё более любопытные формы создаются путём контамина-
ции27 строк 5+3 с другими – 6–7-сложными, 4-сложными структурами в 
разной последовательности, и даже (исключительный случай!) – со строфо-
подобной парой стихов 5+7. Несмотря на изощрённость таких конструк-
ций, похожие песенные композиции довольно часто встречаются в свадеб-
ных традициях разных регионов Украины28.
в отличие от контаминированных тирад с 6–7-слоговой основой, в кото-
рых после ритмически контрастной вставки обычно осуществляется систем-
ный возврат к первоначальной силлаборитмической формуле, контаминиро-
ванные 8-сложные тирады имеют открытый, «разомкнутый» характер, т. е. 
переход к другому ритмическому типу становится бесповоротным. в этих 
образцах роль 8-слоговых строк уже не является доминирующей; в рамках 
композиции они выступают на равных с другими ритмическими структура-
ми. Нами были обнаружены следующие варианты контаминаций песенных 
строк 5+3:
1) с парой 6-слоговых строк:
а) в завершении композиции: (5+3)+(5+3)+6+6 (в стихах 5+3 3-слож-
ный сегмент ямбизирован – Пример № 12а); Пример № 12б  – аналогичное 
строение с полностью спондеичным ритмическим рисунком 5+3;
27 от лат. «contaminatio» − столкновение, смешивание – термин, заимствованный 
из лингвистики, означающий возникновение нового высказывания или формы, 
которое достигается путём объединения похожих высказываний или форм. в 
этномузыковедении употребляется в качестве обозначения совмещения (сопо-
ставления) в рамках одной песенной композиции различных типов силлаборит-
мических формул.
28 многообразие комбинированных и контаминированных композиций на основе 
наиболее распространённой 6–7-сложной тирадной формы в традиции Правобе-
режной Черкащины рассмотрено нами в отдельном исследовании (17).
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б) в её начале: 6+6+(5+3)+(5+3) – Пример № 13.
2) с многократно повторенным 4-дольником29: 5+3 → 4.
а) Пример № 14 – (5+3)+(5+3)+(5+3)+(4+4+3) (4-дольные сегменты 
выступают в роли заключительной строки <Δ>, повторяя её мелодический 
контур;
б) Пример № 15 – 4-сложные строки «вторгаются» сразу после второго 
мелоблока <в’>, и их многократное повторение нивелирует исходную фор-
му.
3) с 4-сложником, который находится между двух слогоритмических 
форм в рамках одной тирадной структуры: 5+3 → 4 → 630 (Пример № 16).
4) со строфической структурой 5+72 – с неё начинается песня, а за-
вершается – двойным проведением пары заключительных мелострок 
<ГΔ>+<Г’Δ’>. Это наиболее оригинальная композиция, в которой сочета-
ются не только строки с разным количеством слогов, но и принципиально 
разные типы песенной композиции (Пример № 17).
Следует отметить, что контаминированные структуры в поданных нами 
образцах всё же употребляются не систематически и являются редким 
исключением в общей массе моноритмичных тирадных композиций.
Ладомелодические варианты тирад
Как уже было упомянуто, 8-сложные тирады в исследуемой местно-
сти разворачиваются в объёме мажорного пентахорда (реже – тетрахорда). 
в большинстве образцов этого песенного типа прослеживается и укоре-
нившееся соотношение кадансов, обрисовывающих ладовую оппозицию 
1-й и 4-й ступеней (см. Таблицу № 1). Но всё же в условиях традиции 
Поднепровья, с её мелодической распевностью, склонностью к лиризации 
даже самых простых структур, тирады порой обретают черты иных пе-
сенных форм. К таковым относятся следующие примеры из сёл Лебедин 
Шполянского р-на (Пример № 18) и Пастырское Смелянского р-на (При-
мер № 19). оба образца исполняются в очень медленном темпе ( =30–60), 
что уже не характерно для тирады; это способствует значительному рит-
мическому дроблению, даже «сверхдроблению» основных слогонот моде-
ли, и возникновению дополнительных цезур, мелкой орнаментации ка-
ждой силабохроны, которая приводит к появлению «вставных» слогов, в 
29 4-дольная свадебная тирада существует в нашей и соседних традициях и «в 
чистом виде», а также весьма популярна в качестве контрастной ритмической 
вставки в 6–7-слоговую тираду.
30 Идентичные образцы найдены и на Полтавщине (4, К12б).
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частности, огласовок согласных31. Примечательны эти примеры и с точки 
зрения способа их исполнения: оба они имеют дополнения в конце основ-
ной части, и каждое из них, подобно началу всей композиции, открывается 
сольным запевом32, после которого вступает весь ансамбль33. возвраща-
ясь к особенностям ладового строения, отметим, что звукорядный объём 
в образце № 18 ограничен тетрахордом, и развертывание мелодии при-
водит к типовому соотношению кадансов. Последний же пример (№ 19) 
демонстрирует ладовую организацию, совершенно отличную от общего 
массива рассматриваемых нами 8-сложных тирад. в нём мелодия, осно-
ванная на 5-ступенном (c субсекундой) 3-опорном звукоряде минорного 
наклонения, приводит к абсолютно иному соотношению кадансовых «уз-
лов» – ладовых опор, среди которых явно доминирует 2-я ступень34: ІІ–V; 
II–V; II–II; II–II. 1-я же ступень так и не проявляет себя в кадансе – всё 
это время она остаётся как бы «за кулисами» основного действия. оно 
(действие), в свою очередь, состоит в практически беспрерывном мелоди-
ческом движении голосов, которое осуществляется в 2-голосной фактуре 
с преобладанием параллельных терций35 («упорядоченная гетерофония» – 
31 Приёмы ритмической «микрофигурации», весьма характерные для приведённых 
примеров, подробно описал и классифицировал в своём труде б. Луканюк (14). 
Главной чертой микрофигурации является т. н. «пронунциация» – появление 
внутри слога дополнительных слогоподобных образований (псевдосиллаб), ко-
торые посредством притягивания отдельных длительностей дробят основную. 
Приёмами пронунциации могут быть: сонантизация – артикуляция согласного 
звука как гласного или полугласного (су-бо-то-нь-ки); вокализация – присое-
динение к согласному дополнительного гласного звука (жи, би); пульсация или 
неоднократная артикуляция гласного звука (Га-ли-(и)-на); консонантизация 
или вставка в пульсации лишних согласных (при-(ги)-бу-(гу)-ва-(га)-(га)-й) (14, 
с. 23–31; словесные примеры приведены из наших нотаций №№ 18 и 19). в 
целом пронунциация относится к способам ритмической трансформации, 
однако, в рассматриваемых нами тирадных структурах появляется скорее в ка-
честве исключения.
32 такой принцип характерен для строфической песенной формы, где сольный за-
пев знаменует начало новой строфы.
33 такое же явление можно наблюдать и в Примере № 17.
34 Похожее прочтение тирадной структуры в 3-опорном минорном ладу бытует 
в соседней традиции Предстепного Правобережья (Кировоградский, Новомир-
городский, Александровский, частично Александрийский р-ны – по свидетель-
ству А. терещенко). такой лад с финальным кадансированием на 2-й ступени 
характерен для строфических композиций 63 и 4452 (форма второго поколения, 
производная от 532), связанных с лирической сферой свадебного обряда.
35 Подобным образом в уникальной, на наш взгляд, традиции с. Пастырское вопло-
щается и другой тип формы – свадебная тирада на основе 6-сложника. Подроб-
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термин Е. мурзиной). весьма нехарактерный для тирад медленный темп 
исполнения и упомянутые особенности распевов, малосекундовое соотно-
шение звуков в мелодических кадансах, бесконечно растянутое движение 
голосов – все эти факторы, с одной стороны, способствуют нивелированию 
восприятия формы как тирадной, а с другой, сближают эти песни с напева-
ми совершенно иной образно-эмоциональной сферы, а именно, с лирико-
драматическими моментами свадебного ритуала.
Выводы
Собранный и проанализированный материал свадебных песен, вместе с 
другими жанрами обрядовой песенности Правобережной Черкащины де-
монстрирует сложность, богатство (в недавнем прошлом) и своеобразие 
местной музыкально-этнографической традиции. тирадная структура со 
стихом 5+3 является вторым по значимости песенным типом среди базовых 
свадебных форм в этом регионе. С одной стороны, она стабильно сохраняет 
обрядово-функциональные, ритмокомпозиционные и ладовые характеристи-
ки, присущие этому типу композиции, а с другой – отражает стилевые черты 
региональной традиции. благодаря привлечению разнообразных способов 
трансформации классической структуры, в частности, ритмического дробле-
ния, композиционного усложнения (расширений, дополнений, контамина-
ций), неординарных ладомелодических «решений» и многих других средств, 
8-сложная тирада на исследуемой территории представлена значительным 
количеством вариантов. образцы, наиболее сложные в ритмическом и ком-
позиционном плане, географически относятся к традиции переходной зоны 
от Поднепровья к Подолью, что подтверждает гипотезу о мелотипологиче-
ской нестабильности и многообразии композиционных вариантов в таких 
зонах. также нами было замечено закрепление определённых текстов за не-
которыми контаминированными структурами, что подтверждает фиксация 
таких образцов в репертуаре разных сёл Черкащины и даже за её предела-
ми. Широкий спектр версий воплощения рассмотренного типа роднит сва-
дебную песенность Правобережной Черкащины с традициями Левобережья 
(Полтавская обл.) и Предстепного Правобережья (Кировоградщина).
дальнейшее пополнение источниковой базы, а также подробное картог-
рафирование всего многообразия 8-сложных тирадных структур Правобе-
режной Черкащины позволит: 1 – сделать более точные выводы относительно 
географического распространения этого и других музыкально-этнографи-
ческих явлений, 2 – сопоставить их с другими явлениями – родственными 
нее об  этом см.: 17, с. 84–85; там же: Примеры №№ 2, 11б.
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или контрастными, и тем самым – 3 – уточнить границы локальных этно-
музыкальных традиций в рамках изучаемой территории. разрешение этого 
вопроса является на нынешнем этапе главной целью наших мелотипологи-
ческих исследований.
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HALYNA PSHENICHKINA  
(Галина Пшенiчкiна)
WEDDING VERSE 5+3 TIRADES FROM RIGHT-BANK  
CHERKASY REGION
S u m m a r y
The tirade structure folk songs are the basic ones in the melodic lines of 
traditional Ukrainian wedding songs. 8 syllables tirade forms with stable 
caesura after the 5th syllable (5+3) are the 2nd ones in the row of the most 
popular types in the melodic lines of the Right-Bank Cherkasy region wed-
ding songs, after the 6–7 syllable formations. Folk songs-tirades use to be 
performed during the active episodes of wedding rituals, such as wedding 
train moving, joke disputes among wedding personages, bride ransom. 
They follow ceremonial actions with ritual tree ‘hiltse’ (гільце), manufac-
turing and baking of wedding round loaf (‘korovay’), various rites on the 
second day of the wedding ceremonies, etc. Analytic base for the research 
sources is presented by sound recordings of regional folk songs, made by 
author of the article in the period of the years 2006–2017.
The clear stability of general features in ritual-functional, rhythm-com-
positional and modal characteristics of actual melodic form in one hand, 
and the reflections of its unique specific local peculiarities in another hand 
are noticeable here. This way a number of standard 8 syllables (5+3) ti-
rades melodic form examples together with various this form compli-
cations, transformations (extensions, add-ons, contaminations), and other 
unconventional rhythmo-melodic solutions known in the melodic lines of 
Right-Bank Cherkasy region wedding songs are presented and investigated 
in the article. The most complicated in the sphere of rhythmic and form 
composition aspects examples geographicaly are situated in the tradition of 
transition zone from Podniprovye to Podolye, and this way the hypothesis 
concerning melotypological instability and diversity of such zones may be 
proved. A wide range of versions of the type embodiment considered the 
kinship of wedding songs from Right-Bank Cherkasy region with the same 
ones from Left-Bank (Poltava) and Pre-Steppe Right-Bank (Kirovohrad) 
regions.
The forthcoming enriching of the investigation sources base together with 
detailed mapping of actual 8 syllables (5+3) tirades melodic form examples 
diversity from Right-Bank Cherkasy region will enable us (a) to crearify all 
conclusions regarding geographical distribution of actual and other musi-
cal-ethnographic phenomena; (b) to make comparative analysis of relative 
and different sources; and (c) to find clear borders of local folk music tradi-
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tions in the study area. Resolution of this issue is at this stage the main goal 
of our melo-typological research works.
All the collected database and complex way analysed melodic lines of 
wedding songs from Right-Bank Cherkasy region, together with peculia-
rities of other ritual folk songs genres here, illustrate the complexity, rich-
ness and uniqueness of the local musical and ethnographic tradition.
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